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Complex Analysis and Differential Equations
[Analisis Kompleks dan Persamaan PembezaanJ
Duration: 3 hours
[Masa : 3 jamJ
Please ensure that this examination paper contains FOUR printed pages before you
begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperilaaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperilcsaan ini.J
Instruction: Answer all SIX questions. Students are allowed to answer all questions in
Bahasa Malaysia or in English.
[@: Jtwab semua ENAM soalan. Pelajar dibenarkan menjawab semua soalan





Consider the following complex number:
I P e rt imb an gkan no mb o r ko mp I e lrs y ang b e r ikut : J
13(2-i)
-3-2i
(a) Express z inthe form of z 
- 
x*i!.









Evaluate z" and express these roots to 4 decimal places. Then, plot these
three distinct cube roots of z onthe complex plane. Label your axes.
t/
fNilaikan z/3 dan nyatakan punca-punca tersebut kepada 4 tempat
perpuluhan. Kemudian, lakarkan tiga punca yang berbeza bagi z dalam





Evaluate the following integral using the integration by path representation:
fNiloikan knmiran yang berikut menggunakan knmiran dengan perwakilan
lintasan:l
C :lzl=t' anti-clockwise orientation
(50/100)
/ r\{l , - llaz;rl 7lc\
(b) Evaluate the following integral:
[Nilaikan kamiran y ang b erikut : ]
. z2 
-4{ a-} at; C :lz - il= 2; antlclockwise orientationI z'+4 ' 'L
64
-3 -
(c) Evaluate the following integral:
[Nilaikan kamiran yang b erikut : J
lz274 . dz; C :lz + il=Z; anti-clockwise orientationI z+4
(a) Consider the following complex function:




.f (r) = z'(t' +l)(2'z + 4)
(i) Determine all the singular points of f (z).
fTentukan kesemua titik singular bagi f (z)J.
Q2/r}a)
All of the singular points in (i) are of type pole. Determine the order
of each of these poles. Next, determine the residue of f (z) at each
of these poles.
[Kesemua titik singular dalam (i) adalah dari jenis kutub. Tentukan
darjah bagi setiap kutub tersebut. Kemudian, tentukan pula reja
bagi f (z) pada setiap kutub tersebut.J
(48/100)
Evaluate the following integral by applying the Residue Theorem. You may
use results from part (a).
[Nilaikan knmiran yang berilatt menggunakan Teorem Reja. Anda boleh
menggunakan keputus an- ke putus an yang dipe role hi dari b ahagian (a) I .
@)






Solve the given initial value problem:
[Selesaikan masalah nilai awal yang diberi:]
,
y, =-!- , y(0)= tL- xy
Given a first order differential equation:




(i) Show that (1) is not exact.
[Tunjukkan ( I ) tidak tepat. J (l0i 100)
Find a suitable integrating factor for (1).
[Cari satufahor pengamir yang sesuai bagi (1).J
Derive the general solution of (1).




Solve the following nonhomogenous second order differential equations:





Solve the given differential equation by the Frobenius method.
[Selesaikan persamaan pembezaan yang diberi dengan knedah Frobenius.]
4xy" +3y'+2y =Q
(100/i00)
-oooOooo-
(b)
(1)
(ii)
6.
6ri
